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«EXW: 
 
What do people 
realy belief about 
money? 
 
What is it that 
they trust in? 
 
And: 
Do they really 
trust? Or is it 
something else?  
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In the Viennese sample age and sex were controlled for representativeness in 
both years. Significant variations occurred in education where persons with a 
university degree were overrepresented in 2009 (52%; 2010: 28%; Ȥ² = 24.74 (3), p < 
.05).  
 
The samples of students was collected for the purpose of cross-checking the 
findings from the Viennese sample.  
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2) Without our trust in 
money, it loses its 
purchasing power. 
11) Without bank credit no 
Euro would be in circulation. 
4) ECB controls the 
purchasing power of money. 
7) National debt is a 
monetary necessity. 
10) The purchase power of 
money is guaranteed by the 
gold reserves of the central 
bank. 1) A bank can offer only as 
much credits as it has 
deposits. 
 
3) Without interest rates, no 
Money could exist. 
5) Central banks can only 
work properly, if their 
decision making power is 
independent from 
government 
6) Prices increase when the 
amount of money grows 
faster than the supply of 
products. 
9) Trade and industry are 
responsible for the proper 
functioning of money. 
8) ECB is owned by the 
national central banks. 
Belief structures of participants 
ZKRLQGLFDWHWREH³VXUH´ 
about their beliefs 
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Note: Bold blue lines represent 
positive correl. at the p<.001; thin 
lines at p<.05; red lines represent 
negative correlations 
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Rotated Component Matrixa 
  
Component 
  
  
  
1 2 3 4 
1) A bank can offer only as much credits as it 
has deposits. 
-,010 ,750 ,056 ,033 
2) Without our trust in money, it loses its 
purchasing power. 
,359 -,266 ,382 ,305 
3) Without interest rates, no money could exist. ,735 ,065 -,082 -,047 
4) ECB controls the purchasing power of money. ,042 ,046 ,714 -,187 
5) Central banks can only work properly, if their 
decision making power is independent from 
government. 
-,129 ,064 ,643 ,139 
6) Prices increase when the amount of money 
grows faster than the supply of products. 
,192 ,002 ,054 ,698 
7) National debt is a monetary necessity. ,243 ,012 ,070 -,657 
8) ECB is owned by the national central banks. ,363 ,100 -,005 ,101 
9) Trade and industry are responsible for the 
proper functioning of money. 
,227 ,602 -,235 ,136 
10) The purchase power of money is guaranteed 
by the gold reserves of the central bank. 
,010 ,584 ,205 -,182 
11) Without bank credit no Euro would be in 
circulation. 
,728 -,040 ,013 -,134 
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